中小企業における資本集約度・生産性・賃金の特殊性について by 松坂 兵三郎 et al.
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??????????? 、 ? 、?? 。 「 」?? 。 、 （?? ???）?、? 、 、 。 ィ?? ?? ? ??? （ ? ????????? ?? 、? っ ェー ??? ?。?? ? 。 、 ?????。 ?? ? ? っ 、 、?? っ?? 、 ? （ ）?? ?? ??? 。?、 ?? ??
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??????。??????????????????っ????。?? ? 、 ? っ?? 。?? 、 っ?? 。?? ?????? ??????、??、???????? ?? ? ? ? 。????????????????????????????、?????? 、?? ?? 、?? ???? 。??、 ???。 ???????? ?????、 ? 。 、?? 、
????っ????????????????????????。?????????????????????? ? 、 、 ? 。
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??????????、?????????????????????、??????????????????、 ? 、??? ? 。 、 、?? ????、????? ?????????????????、??? ????????。???? 、???? ? ? ? ? ???。 ?? ? ? 。
???????、??????????????????????????????????????????
????????、?? 。 、?? ? 、 っ?? ??????? 、?? ?? 。 っ?、 ?? ????? ??? ????? ?、????????????っ??、? ? 、 っ?? ?? ? 。 ??? ? ??? ?、?? ? ???? ???、? ?、?????????? ?? ? ? 。?? ?? ? ? 、 ?
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???。?????????????????、????????っ???ー????????????????? 、 ?、 ? ?、??。 ???っ????????????????、 ???????? ??? ????????????。 ?? 、? 、 ?? 、 ? ??? ??? ? ? っ 。
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?????????????????????????????????????????????????????????????、?????????????????????????????。??????、???????????????、????????????????? 。 ? ? 、 ????? 、 （＝ ） 。?? 、??????、??????????、????????????????????????、????? ??? ? 。 ???、 っ 、?? ??????? 。「 （ ） …… ー?? ?? 、 ィー ッ
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??????、????????????????????????????????????、????????? ? っ 」 ??? ?????? ????っ?????、????っ???????????????????? ?、?? ? ? ? 、??。 ィ ー??????????? ? 。
???、?????????????????????????????、?????、?????????っ
?、?? 。 「 」
????????????





?????????、????????????? 、 ??? ????、???? ????????? 、? ? ??? ??? 。??? ???? ????? ?、 ?ょ?? ? 、?? ?? ??? ???? ? 。
????、????っ???????????
???? ?? ??? 、? ??? ????。
???????????、???????、?
??????っ???、???? ? （?? ）?????
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??????????????????????っ?。??????????????????、???????? 、 （ ? ? ） （ ??? ?）、??????????????????? ? ??????????。??????? ???? ?? ?? ィ ァー ? ? （ ??? ）、 、 ??? 。?? ? 、 「 ?」?「 」 、?? ???? ? 。?? ?? 、 っ 、っ?、 ? 、??? 、「 ?」 、 。?? ?????? 。 、?? ?????????、???????????っ?、????????????????????、????????????????????? 、?? 。 、 。?? 、??????? 、 。 （??） ??「 」 「 、 っ 、 っ
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??????」「?????????ー??????????????????」???????っ?っ?、??? ?? ー ? っ 。 、 ? ? ? ??? ?????? ????????? ????、????????????? ??????? ??? 。 ??? ?? ?? 、 ? ??? ?。?? ? ? ? 、 、 ??? ?? ? ?、 。?? ?? ? ? 。?? 、?? ?? 、 、?? ???? ? 。 、??。「?? ? っ?? ?? ??? （」 ッ ???っ? っ ?????? ? ????????? 。 。
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?????、????????????????、????????????????????????。???? ? っ ? 。 、 ??? ????? ?????????。?????? ???、????????????????????? 。
???????、??ッ ?ー 、 （ ）
??????????? ? ? 。 、?? 、 、?? ??????? 。 、
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?????????????、??????????????????。??????、????????（????） ?、 ? ? ? ?????? ー??＝‐?ー 。????????????? ＝??????。?????????? 、???????? ?、 っ ? ? ? ??、? ?。??? ???? ? 。 。??、 ?????? ?
?
．?????????????????????
??? ? 。 ャッ 。
??????????????????????????????????。????、????????????
???、?ッ ?? ????? っ 、｝（??? ? 、 ） （????）?????? 。 、?、? ? 、 。 っ??????????? 、 ? ???? 、 。??? 、 。
???????＝??」??????? ????。?（????????????）?????（?）??（?）
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?????????????????????????????????????????、???????＝????????????????（?ー?）?（?????????、???。????????????、ぃ???（?????????????。????、????????、?????????????????????????? ? ? ? ? ＝ ? ?
｛???｝? ? 、 ? ）? ????
?????） 、 ＝ ↑ ＝ ー?。???????????、? 、 っ 、????? 、??、?? ? 。 。
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????、????????????。????、???????????????、????????????? ? 。 、 ? ? 、 ??? ???? 。????????ャッ? ???? ??????????????? ?????????? ?? ?? ?。 ? ? ?。?? ?? ???? ???????? ? ??、? ??????????????? ?????? ?? ?? ? ー ー ー （?? ?? ?? 。 ー ョ?? ?? ?? っ 、?? 、
????
?? 、?????? ? 。
?? ?、??????????????、????????????、?????????????
?。?? 、?? 、 、?? ? ??? 、 。?? 。??（ ? ?? ） （?? ???） ? ? っ （?? ?? ?? ? 、 。
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????????????????????????????。????、????????????????
???? ?? ? 、 、??。 ?? ? 、 、 っ?? 。 、 、 ??? ???? ?。 「 、?? 、??? 、? 、?? ??? ? 、 ????????????」???????、??「?????? ?? ?? っ 、 ? ? ?。
???????「?????」??? （ ） 、 ?










?????????????????????????。????????、「?????」?????????。 、 ? ?? ??、 ? 、 。?? 。「 、?? ? ??、????????????????、????? ??????、? ??????? ? ? 、 ? 」 ?。???? 、 、 ? 、
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